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O. M. 814/63 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos al Capitán de Corbeta D. José Reinos°
Martínez y Teniente de Navío D. Héctor Alfonso Vi
,9,-ón Sánchez.—Página 476.
Destinos.
a M. 815/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Comandantes del Cuer
po de Intendencia que se relacionan. Página 476.
Retiros.
O. M. 816/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Teniente de Navío (a) de la Es
cala de Tierra D. Celestino Souto Serantes. Pági
na 476.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Destinos.
O. M. 817/63 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus. servicios a la Estación Naval de Mahón el Subte
niente Electricista D. Oscar Rodríguez González.—Pá
gina 476.
O. M. 818/63 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al remolcador «R. R.-16» el Subtenieni:e
Mecánico D. José Beardo Fernández.—Página 476.
O. M. 819/63 (D) por la que se dispone- pase destinado
a la a V. A. F. el Sargento primero Escribiente don
Francisco Martínez Díaz.—Página 476.
O. M. 820/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Brigadas Radaristas
'que se citan.—Página 477.
O. M. 821/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se citan los Sargentos Sonaristas que
S( reseñan.—Página 477.
Confirmación de destino.
O. M. 822/63 (D) por la que se- confirm.a en su destino
del destructor «Escaño» al Sargenta Fogonero D. D:3-
mingo Ferreiro Calvo.—Página 477.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Retiros.
O. M. 823/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Escribiente segundo de la Escala




o. M. 824/63 (D) por la que se promueve a la clase de
Cabo primero a los Cabos segundos de las Especiali
dades que se indican.—Página 477.
PERSONAL VARIO
Contratación de
• personal civil no funcionario.
a M. 825/63 (D) por Ja que se dispone la contratación,
con carácter fijo, de D. Mariano Lobo Gracián y don
Casimir° Manten Abréu.—Página 478.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Derechos pasivos máximos.
O. M. 826/63 (D) por la que se dispone se le apliquen
los beneficios que sobre derechos pasivos máximos con
ceden las disposiciones que se indican al Músico de
segunda clase de la Armada D. Andrés Vidal Ortega.
'Página 478.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en submarinos.
o. M. 827/63 (D) por la que se reconoce dicha bonifi
cación al Contramaestre primero D. Francisco Linart-;
Botella.—Página 478.
Trienios acunzulables al personal de la Armada.
o. M. 828/63 (D) por la que se conceden dichos trienios
al personal del Cuerpo Jurídico que se relaciona. Pá
gina 479.
O. M. 829/63 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal de la Maestranza de la Armada
que se relaciona.—Páginas 479 y 480..
Aunícntos por años de servicio al personal civil
contratado al servicio de la Marina.
O. M. 830/63 (D) por la que se conceden dichos aumentos
al personal civil que se reseña.—Páginas 480 a 482.
O. M. 831/63 (D) por la que se conceden aumentos por
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Orden Ministerial núm. 814,763 (D). Como
consecuencia del pase a la situación de "supernume
rario" del Capitán de Fragata D. Javier Pedrosa Fon
tenla, concedido por Orden Ministerial núm. ,712/63
(D. O. núm. 34), se promueve a sus inmediatos em
empleos, con antigüedad de 7 del actual y efectos ad
ministrativos de 1 de marzo próximo, al Capitán de
Corbeta D. José Reinoso Martínez y al Teniente de
Navío D. Héctor Alfonso Vigón Sánchez, primeros
en sus respectivas Escalas que se hallan cumplidos
de las condiciones reglamentarias y han sido decla
rados "aptos" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonados inmediatamen
te a continuación del último de los de sus nuevos em
pleos.
No ascienden los jefes y Oficiales que les preceden,
ni ningún–Alférez de Navío, por estar faltos de con
diciones.





Orden Ministerial núm. 815/63.—Se dispone
que los Comandantes de Intendencia que se relacio
nan a continuación pasen a ocupar los destinos que
se indican :
Don Juan Cadenas Camino.----jefe de los Servicios
Económicos -del L. T. I. E. M. A.—Voluntario.
Don Alberto Alemany Mosquera.—Administraclor
del Instituto Hidrográfico.—Voluntario (1).
Don Angel García Martín.—Auxiliar de la Sec
ción de Intendencia y Contabilidad de la Dirección
de Material y Habilitado de la Agrupación Indepen
diente de Infantería de Marina de Madrid.—Volun
tario.
Don Luis G. Cayetano jiménez.—Jefe de los Ser
vicios de Intendencia de la Zona Sur (Cádiz) e Ins
pector Económito-Legal de la Inspección de Cons
trucciones, Suministros y Obras de dicha Zona.—Vo
luntario.—(1).
Don Antonio A. Sánchez Andrada.—Auxiliar del
Negociado de Presupuestos de la Intendencia General.
Forzoso.
Don Miguel Franco Morales.—Tercera Sección de
Ja Dirección de Material.—Forzoso.
Don Pablo Otero García.—Auxiliar del Negociado
de Subsistencias de la jefatura de los Servicios de In
tendencia.—Forzoso.
a excepción del Comandante D. Pablo Otero García,
que seguirá interinamente en el que actualmente de
sempeña.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el aparta
do V de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 816/63 (D).—Por cum
plir en 12 de agosto del ario actual la edad reglamen
tria para ello, se dispone que en la expresada fecha
el Teniente de Navío (a) de la Escala de Tierra don
Celestino Souto Serantes cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.





Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 817/63 (D).—Se dispo
ne que el Subteniente Electricista D. Oscar Rodríguez
González cese en el destino que actualmente desempe
ña y pase a prestar sus servicios, con carácter forzo
so, a la Estación Naval de Mahón.
-Madrid, 11 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 818/63 (D). Se dispo
ne que el Subteniente Mecánico D. José Beardo Fer
nández cese en el destino que actualmente desempeña
y pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
al remolcador R. R.-16 perteneciente al Tren Naval
del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 11 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 819/63 (D).—Se dispo
ne que el Sargento primero Escribiente D. Francisco
Martínez Díaz pase destinado a la O. V. A. F. con
carácter forzoso, sin desatender su actual destino del
C. I. S. A.
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Orden Ministerial núm. 820/63 (D).--Se dispo
ne que el personal de Suboficiales que a continuación
se relaciona pase a desempeñar los destinos que al
frente de cada uno de ellos se indica, con carácter for
zoso.
Brigada Radarista D. José Ahijado Cortijo.—Cru
cero iViiguel de Cervantes, sin desatender su actual
destino del C. I. I. C. (C. I. A. F).
Brigada Radarista D. Ramón Muñoz Arroyo.—
Crucero• Miguel de Cervantes, sin desatender su ac
tual destino del C. I. I. C. (C. I. A. F).
Madrid, 11 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 821/63 (D).—Se dispo
ne que el personal de Suboficiales que a continuación
se relaciona pase a desempeñar los destinos que al
frente de cada uno de ellos se indica, con carácter
forzoso.
Sargento Sonarista D. Pedro Zamora Gallego.—
Crucero Miguel de Cervantes, sin desatender su ac
tual destino del C. I. L. A. S. (C. I. A. F).
Sargento _ Sonaristá D. Juan Martínez García.—
Crucero Miguel de Cervantes, sin desatender su ac
tual destino del C. I. L. A. S. (C. I. A. F).




Orden Ministerial núm. 822/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se£onfirmá. en, su des
tino del destructor Escaño al Sargento Fogonero
don Domingo Ferreiro Calvo, como tal Sargento y
con carácter accidental, en tanto río se encuentre cu
bierta la plantilla de Mecánicos del Cuerpo de Subo
fiiciales de su dotación, momento en que deberá cesar
para otro destino donde corresponda.





Orden Ministerial núm. 823/63 (D).—Por ha
ber cumplido en 11 de enero pasado la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Escribiente se
gundo de la Escala de Complemento D. Clodoaldo Lo
zano López pase a la situación de "retirado" en la
expresada fecha, quedando pendiente del haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.





Orden Ministerial núm. 824/63 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con
lo dispuesto. en la norma 39 de la Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a
la clase de Cabo primero a los Cabos segundos de las
Especialidades que se indican, con las antigüedades
que al frente de los mismos se señala y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente :
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Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 825/63 (D).—Corno re
sultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial núm. 3.525/62, de 18 'de octubre de 1962
(D. O. núm. 237), se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de D. Mariano Lobo Gracián y D. Casi
miro Mantel! Abréu, con la categoría profesional de
Ayudante de Obras, para prestar sus servicios en la
Inspección de Construcciones, Obras y Suministros
de la Marina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de dos mil setecientas noventa pesetas (2.790.00), de
acuerdo con la Reglamentación de Trabajo en las In
dustrias de la Construcción y Obras Públicas, apro
bada por Orden Ministerial de Trabajo de 11 de
abril de 1946 (B. O. del Estado núm. 104) y Orden
de 26 de octubre de 1956, que modifica el artículo 40
de dicha Reglamentación, y Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1948 (D. O. núm. 58).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el ar
tículo 28 de la Reglamentación de personal civil no
funcionario antes mencionada ; no siendo considera
do como salario base, y, por tanto, no incrementará
el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros
Sociales ni Montepío, ni servirá de base para las pa
gas extraordinarias ni para los trienios.
Les corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo base que perciban en el momento
de cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en
el artículo 29 de la repetida Reglamentación del per
sonal civil no funcionario ; Plus de Cargas Familia
res y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordi
narias, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás emolumentos la
borales de carácter general ; el período de prueba se
rá de un mes, y la jornada de trabajo legal ordinaria
de ocho horas diarias, de conformidad con lo estable
cido en la citada Reglamentación laboral.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigen
te de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comienzo
en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de comienzo de prestación de ser
vicios.
Por el jefe del Establecimiento donde- los intere
sados han de prestar sus servicios, les será entregada
la correspondiente credencial, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3.° del apartado A) de la Orden
Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Derechos pasiivos máximos.
Orden Ministerial núm.. 826/63 (D). Se dispo
ne que al Músico de segunda clase de la Armada don
Andrés Vidal Ortega, por estar comprendido en la
norma A), artículo único del Decreto de 30 de enero
de 1953 (D. O. núm.. 35), en relación con lo dispuesto
en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 291) y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de
febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo
que determina la Orden Ministerial de 8 de noviembre
de 1954 (D. O. núm. 257), se le apliquen los benefi
cios que respecto a derechos pasivos máximos conce
den las citadas disposiciones.





Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 827/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artículo
primero del Decreto de 22 de enero de 1936 (DIARIO
OFICIAL núm. 21): modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministe
riales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 201, he
resuelto reconocer al Contramaestre primero D. Fran
cisco Linares Botella derecho al percibo de la bo
nificación del 20 por 100 del sueldo de su actual
empleo durante tres arios, a partir del día prime
ro de septiembre último, primera revista siguiente
a la fecha de su desembarco de buques submari
nos en 31 de agosto anterior, por su permanencia
en dichos buques durante tres arios, siete meses y
veinticinco días, correspondiente a nueve meses y die
cinueve días, remanente de la bonificación concedida
por Orden Ministerial de 26 de agosto de 1959, y a
dos arios. diez meses y diez días que estuvo nuevamen
te embarcado en los mismos para perfeccionar esta
concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de agos
to de 1965, sobrándole, a efectos de cómputo de tiem
po para posterior concesión, a tenor de la .citada Or
den Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239), siete meses y veinticinco días.
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Trienios acumulables al personal de la /Inflada.
Orden Ministerial núm. 828/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementzlrias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figuran en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indica nominalmente
en la misma.












D. José Ramón Gómez de Barreda Otero...
D. Manidl Rubio Requena • • •
D. José Ramón Fernández Areal...
D. Eugenio Sánchez Guzmán...






••• ••• ••• ••• ••
Orden Ministerial núm. 829/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-L'egal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y afio (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder

















Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. e.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1." Mtza.
Obrero de 1." Mtza.











































anexa, los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indica nominalmente
en la misma.
Madrid, 13 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Mi)MBRES Y APELLIDOS
D. Plácido Gabeiras López ... . • • •• •••
Antonio Balón Martínez ... . • • • • ••• •••
Francisco Banegas Sáez ... .
José Flores Caraballo • • • .
Antonio Martínez García ...
Francisco Palacios Sánchez ...
José Vázquez Alcántara .
fanuel Vilaboa Rumbo... ... • •
Francisco Fernández Rebolo
Ricardo Llopis Farpón • • • ••• •••
Pablo Magre Riera ...
-Francisco Pérez Batista... • • . ••• •••
Ernesto Previ Fons • • • ••• •••
Avilio Sánchez Junqueras ... • • •
D. Enrique García González
D. Jesús Rodríguez Alvarez ...
D. PiLr Díaz del Río Rodríguez • • •
D.a Casilda Palacio Ogazón
D. María Josefa Alemán de la Sota
D. Felipe Guerrero Guerrero. ...
D. Francisco Vizoso Gómez ...










• • • •• •
D. María Ximénez de Sandoval y Rodríguez
Custodio... ...
Manuel Alonso Soto ... • • • ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Amado Amado ... ••• ••• ••• •
Jaime Barrera Sierra ... • .
José Caldela López ... • • • • • . • •
Federico Cebreiro Fernández . • • ••• •.• ••• •••
Julián Lastra Paadín ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel López Vázquez ...
•••
•
• • ••• ••• ••• •• • • •
•
•• • • •• • • •
• • • • • • • •




































3 trienios de 800
pesetas y 11 trie
nios de 1.000.
6 trienios... ...
3 trienios... . • •
8 trienios...
4 trienios... . • •
8 trienios... • • •
4 trienios... • • •
9 trienios... . • •




4 trienios... • • •






7 trienios... ••• •••
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_ NOMBRES Y APE4:LL1DOS
Obrero de 1.a Mtza. José Martínez González ....
Obrero de 1.a Mtza. Miguel Rodríguez Torres
Obrero de 1.: Iftza. Lorenzo Ros Díaz ...
Obrero de 1.4 Nitza. Andrés Sevillano Agar
Obrero de 1.a Mtza. Manuel Villanueva Campelo
Obrero de 1•a Mtza. Rosendo García Rioboo...
Obrero de ?.a Mtza. David Alcaraz Nieto ...
•••
Obrero de 2.7- Mtza. Domingo Cabrera Rodríguez .
Obrero de 2." Mtza. Faustino Cebral Collado
Obrero de 9.a _Mtza.' Agustín Perín González
Obrero de 2.a Mtza. Jesús José Veiga SueiroOperario 2.a Mtza. Alfonso Carralero Navarro (1) ...Operaria 2.a Mtza. Andrés García Durán (1) ...
Peon de la Iltza. Esteban Albacete Jiménez ...
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
OBSERVACIONES
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
























































































(1 ) A propuesta del Servicio de Personal, s2. rectifica,
en la parte que afecta al interesado, la concesión de estos
mismos trienios otorgados por Orden Ministerial número
4.563/62 (D. O. núm. 291), en el sentido de que zlicha coi
cesión es a partir de .1 de marzo de 1963, como se expresa
en la presente y no 1 de marzo de 1962, como figuraba en
aquélla.
Aumentos por años de servicio al personal civil con
tratado al Servicio de la Armada.
Orden - Ministerial núm. 830/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal v lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 49 de la
Reglamentación de 16 de mayo de 1949 (D. O. nú
mero 117) y 29 de la de 20 de febrero de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 58) y disposiciones complementa,-
rias, he resuelto conceder al personal contratado que
figura en la relación anexa los aumentos por años de
servicio en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma.
Los aumentos que correspondan a ejercicios.ante
riores se reclamarán con cargo el Presupuesto vigente,
a tenor de lo dispuesto en el' Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Ministe
rial 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 13 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.





















D. Antonio Santamaría Medina (1) ...
D. Ramón Devesa Villero (2)... .
D." Pilar Aguirre Conesa (3) ...
D. Cipriano Fernández Veiga (4) ...
D. Manuel Gaznárez Alharrzín
D. Juan M. Hontalvilla R-y
D. Luis Jorquera Sanmartín (5) ...
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
•
• • • • • •
D. Luisa M." Rdguez. y Rd:;nez. de Torres (6).
D. Enrique Vélez Rodríguez (7)
Rafael Correa _Ando






























suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 191,76 men
410•■•
Fecha en que debt
comenzar el abono,
suales cada uno ... 1 enero 1963
Dos trienios de pe
setas 88,75 men
suales cada uno... 1 enero 1962
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales. 1 enero 1962
Un trienio de 62,75
pesetas mensuales. 1 julio 1961
Un trienio de 62,75
pesetas mensuales. 1 enero 1962
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales. 1 julio 1902
Un trienio de 62,7:
pesetas mensuales. 1 julio 1961
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales. 1 enero 1962
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales. 1 julio 1961
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales. 1 eneró 1962
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales. 1 enero 1962
Un trienio de 71,25











Of. 2.° Ad. (jub.).
Of. 2.° Ad. (jub.).
Encargado Tallista.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
NOMBRES Y APELLIDOS
Francisco Raposo Pastor (8) ...
Juan Rodríguez Alvarez (9) ...
Fernando Ronclán Moreno ...
Manuel Sanz Sánchez -(9) ...
José Torrejón Montado ...
Manuel Pego Morales ...
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
Luis Caramé Romero (10) ... ••• •••
Rodrigo Rodríguez Corral (11)...
D. Rosa Lagóstena Vigo (12) ...






• • ••• •••
••• ••• •••























suales cada uno y





suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 78,37 men
suales cada uno...




suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 78,37 men
suales cada unó...
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales.




suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 68,47 men
suales cada uno...
Un trienio de 49,50
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 54,00 pese
tas mensuales. -...
Un quinquenio d e
77,00 pesetas men
suales y un trie
nio de 80,85 pe
seta :; mensuales
cada uno... ...
Un quinquenio d e
77,00 pesetas men
suales y dos trie
nios de 80,85 pe--
setas mensuales
cada uno... ...
Un trienio de 92,25
pesetas mensuales.















(1) La antigüedad del tercer quinquenio, que tiene reconocido por Orden Ministerial de 20 de marzo de '1957
(D. O, núm. 68), es la de 1 de enero de 1957.—La antigüe
dad y los efectos administrativos del primer trienio, que le
concedió la Orden Ministerial de 9 de septiembre de 1959
(I). 0. núm. 207), son a partir de 1 de enero de 1960, y no
a partir del de julio de 1959, antigüedad esta última que por
error se le computó en aquella fecha, por lo que se le han de
deducir al interesado las cantidades percibidas indebidamen
te desde 1 de julio de 1959 al 1 de enero de 1960 por dichotrienio, quedando rectificada en este sentido la citada Orden
Ministerial, a propuesta del Servicio de Personal, en la par
te que afecta al interesado. La antigüedad y los efectos del
segundo trienio son a partir de '1 de enero de 1963.
(2), La antigüedad del primer trienio, que ya tiene N
conocido por Orden Ministerial de 21 de septiembre de 1960
(D. O. núm. 224), es la de ,1 de enero de 1959.
(3) La antigüedad y los efectos del trienio que se pro
ponen son a partir de 1 de enero de 1962, con deducciób
las cantidades percibidas desde dicha fecha por el trienio que
le concedió la Orden Ministerial de 17 de mayo de 1962
(D. O. núm. 113), que, a propuesta del Servicio de Perso
nal, queda rectificada en este sentido en la parte que afecta
al interesado.
(4), La antigüedad y los efectos administrativos del trie
lijo que se propone son a partir de 1 de julio de 1961, con
deducción de las cantidades percibidas desde dicha fecha
por el trienio que le concedió la Orden Ministerial de 118 Je
enero de 1951 (D. O. núm. ,16), que, a propuesta del Ser
vicio de Personal, queda rectificada en este sentido en, la
Parte que afecta al interesado.
(5)1 .La antigüedad y los efectos adminisrativos del trie
nio que se propone son a partir de 1 de julio de (1961,
con deducción de las cantidades percibidas desde dicha fechl
por el trienio que le concedió la Orden Ministerial de 18 d
enero de 1961 (D. O. núm. 16), que, a propuesta del Ser
vicio de Personal, queda rectificada en este sentido en
parte que afecta al interesado.
(6) La antigüedad y los efectos administrativos del, trie
nio que se propone son a partir de 1 de enero de 1962. cc:1
deducción de las cantidades percibidas desde dicha fecha r:1-el trienio que le concedió la Orden Ministerial de 30 c,
junio de 1962 (D. O. núm. 15'0), que, a propuesta del Se:
vicio de Personal, queda rectificada en este sentido en "iz.
parte que afecta al interesado.
(7) La antigüedad y los efectos administrativos del trie
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ni() que se propone son a partir de 1 de julio de 1964, ce
deducción de las cantidades percibidas desde dicha fecha por
el trienio que le concedió la Orden Ministerial de'5 de mayo
de 1962 (D. O. núm. 105), que, a propuesta del Servicio de
Personal, queda rectificada en este sentido en la parte qu,'.
afecta al interesado.
(8) La antigüedad del segundo quinquenio, que ya tiene
reconocido por Orden Ministerial de 5 de abril de 1954
(D. O. núm. 82), es la de 1 de enero de 1954. La antigüe
dad del segundo trienio, que ya tiene reconocido por Orden
Ministerial de 9 de septiembre de 1959, antigüedad esta úl
tima que por error se le computó en aquella fecha, por 1)
que se le han de deducir al interesado las cantidades perci
bidas indebidamente desde 1 de julio de 1959 al 1 de enero de
1960 por dicho trienio, quedando rectificada en este sentido ia
citada Orden Ministerial, a propuesta del Servicio de Perso
nal, en la parte que afecta al interesado. La antigüedad y
los efectos administrativos del tercer trienio son a partir de
1 de enero de 1963.
(9) La antigüedad del segundo quinquenio, que ya tie
ne reconocido por Orden Ministerial de 20 de marzo de 1957
(D. O. núm. 68), es la de 1 de enero de 1957. La antigü,J
dad del primer trienio, que ya tiene reconocido por Orden
Ministerial de 9 de septiembre de 1959 (D. O. núm. 2071,
es la dé 11 de enero de 1960 y los efectos administrativos a
partir de la misma fecha, y no a partir de 1 de julio :-le
1959, antigüedad esta última que por error se le computó en
aquella fecha, por lo que se le han de deducir al interesal)
las cantidades percibidas indebidamente desde 1 de julio de
1959 al 1 de enero de 1960 por dicho trienio, quedando rec
tificada en este sentido la citada Orden Ministerial, a pro
puesta del Servicio de Personal, en la parte que afecta al
interesado. La antigüedad del segundo trienio y los efect3s
administrativos son a partir de 1 de enero de 1963.
(10) La antigüedad del segundo quinquenio, que ya tie
ne reconocido tpor Orden Ministerial de 21 de septiembre de
1960 (D. O. núm. 224), es la de 1 de enero de 1956, y la del
primer trienio, ya reconocido por la misma Orden Minis
terial, es la de 1 de enero de 1959.
(11) La antig-üdad del primer trienio, que ya tiene reco
nocido por Orden Ministerial de 21 de septiembre de 1960
(D. O. núm. 224), es la de 1 de julio de 1959.
(12) A propuesta del Servicio- de Personal, y por haber
se padecido error de imprenta al figurar la interesada en
la Orden Ministerial número 4.122/62 (D. O. núm. 267) en
la segunda parte de su conces'ón con un solo trienio de pe
setas 80,85, en lugar 'de dos trienios de igual cuantía, se
efectúa completa nueva concesión, quedando rectificada aqué
lla en su totalidad en este sentido en la parte que afecta a
la interesada, subsistiendo la misma nota número 2 figura
da en aquella concesión, que se considerará aplicada a la
presente.
(13) A propuesta del Servco de Personal, y por haber
se padecido error al consignarse la fecha de 1 de julio de
1962 en la concesión de este mismo trienio que la. otorgó
la Orden Ministerial número 4.564/62 (D. O. núm. 291),
en lugar de ser 1 de julio de 1961; como figura en la pre
sente concesión, se rectifica, en la parte que afecta al inte
resado, aquélla en eSte sentido, subsistiendo en la presente
concesión la nota número 20 que figuraba en aquella Orden
Ministerial.
Orden Ministerial n4m. 831/63 D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Economi
co-Legal y lo informado por- la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 49 de la
Reglamentación de 16 de mayo de -1949 (D. O. núme
ro 117) y 29 de la de 20 de febreró de 1958 (MARI°
OFICIAL 11L1111. 58) v disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que figura
'en la relación anexa, los aumentos por arios de ser
vicio en el número, cuantía anual v fecha de su abono
que se indica nominalmente en la misma.
Los aumentos que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente.
a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Ministe
rial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 13 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...









Pedro Celdrán Martínez ... .
José Amor Pérez (1) ...
Julio Lavandeira Lonrifio•
Enrique Ilartiño Pita ...
Félix Sánchez Castro (2)
. .
• • . • • . • • • • •
• • • • • • • • •
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OBSERVACIONES
(1) La antigüedad del primer trienio, que ya tiene re
conocido por Orden Ministerial de 21 de abril de 1959
(D. O. núm. 93), es la de 1 de enero de 1959, cuya dispo
sición le concedió también los dos quinquenios.
• • • • •
• • • • • •
•
•
















suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 61,05 men
suales cada uno...
Un trienio de 55,50
pesetas mensuales.
Un trienio de 55,50
pesetas mensuales.
Un quinquenio d e
55,50 pesetas men
suales y dos trie
nios de 58,27 pe
setas mensuales
cada uno... ... •• •













(2) La antigüedad del quinquenio y la del primer trie
nio, que ya tiene reconocidos por Orden Ministerial de 2 de
septiembre de 1959 (D. O. núm. 219), es la de 1 de julio
de 1959.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
